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Prilikom vegetacijskog kartiranja na otoku Mljetu u 1972. godini 
zabilježili smo i zanimljiv nalaz vrste Arbutus andrachne L., tamošnjem 
stanovništvu poznate pod nazivom »pitoma planika«.
Kao obilno razgranjen i bujan grm, visok oko 4 m (si. 1) raste pri­
mjerak te vrste u središnjem dijelu otoka u sastavu guste makije istočno 
od sela Blata, u predjelu Mojevac (si. 2). Uz vrstu Arbutus andrachne 
obilno su nazočni još ovi grmovi: Quercus ilex, Arbutus unedo, Erica 
arborea, Phillyrea media i Juniperus oxycedrus.
Kao element mediteranske flore vrsta Arbutus andrachne L. raspro­
stranjena je u južnoj Albaniji i Grčkoj te u Egejskom području i južnom 
Krimu (Webb 1972), a naročito je obilno zastupana u flori Grčke (Dia- 
poulis 1949). Uz dosad poznata nalazišta ove u nas rijetke biljke (H o r- 
v a t i ć 1963, G j i v o j e 1969, B a r č i ć 1974) ovo je četvrti poznati nalaz 
u flori Hrvatske.
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ARBUTUS ANDRACHNE L. ON THE ISLAND OF MLJET
Iva Volarić-Mršić and Nevenka Horvatić
(Botanical Institute, University of Zagreb)
The find of Arbutus andrachne L. in the area of Mojevac on the 
island of Mljet is reported. In the flora of Croatia this is the fourth 
known finding of this species, rare in the country.
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SI. 1. Grm vrste Arbutus andrachne L. u makiji predjela Mojevac na otoku 
Mljetu.
Fig. 1. Arbutus andrachne L. in the maquis oi Mojevac on the Island of 
Mljet.
SI. 2. Lokalitet vrste Arbutus andrachne L. na otoku Mljetu.
Fig. 2. Locality of the Arbutus andrachne L. on the Island of Mljet.
